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Steuer zu entsenden, als vielmehr einen Organisator in 
den USA zu finden, der Reise, Aufenthalt und Unter-
kunft finanzieren kann. Die D D R ist im allgemeinen 
bereit, sich an den Reisekosten zu beteiligen, doch das 
Problem besteht eben in unserer nicht konvertierbaren 
Währung und in der Tatsache, daß wir in solchen Fäl -
len harte Währung erst erwirtschaften müssen. Es wäre 
uns schon sehr geholfen, wenn z.B. eine westliche 
Luftfahrtgesellschaft den Transport eines DDR-Orche-
sters gegen Mark der D D R anbieten würde, aber das 
tut ja niemand. Falls Sie also an der direkten Ein la-
dung eines Schriftstellers aus der DDR interessiert 
sind, rate ich Ihnen, sich zunächst an den Kulturat-
tache unserer Botschaft in Washington zu wenden, der 
Ihre Einladung dann weiter nach Berlin und an den 
Schriftstellerverband vermittelt, der die Angelegenheit 
bearbeitet und schließlich beantworten wird. 
G D R B.: Sie haben auch die Jugend in der D D R 
erwähnt. Welche Rolle spielt die F D J heute, vor allem 
im Vergleich mit der Kirche , zu der sich ja viele Ju -
gendliche hingezogen fühlen? 
G . H . : Ich war von 1949 bis 1956 in der FDJ tätig. 
Damals stand die Aufgabe des Wiederaufbaus, der M o -
bilisierung der Kräfte zum Wiederaufbau der Wirtschaft 
im Vordergrund. Es war wichtig, erst einmal das Ver -
trauen der Jugend wiederzugewinnen. Ich war der L e i -
ter für internationale Verbindungen, und es ging uns 
darum zu zeigen, daß die deutsche Jugend nicht fa-
schistisch eingestellt ist. Die Aufgabenstellung von 
Kirche und FDJ ist natürlich unterschiedlich, aber dient 
dem gleichen Ziel: der Stärkung, Festigung und Entwik-
klung unserer sozialistischen Gesellschaft. Im Unter-
schied zu damals besteht die Hauptaufgabe der F D J 
heute darin, die Jugend für Wissenschaft und Technik 
zu begeistern. Es werden Anstrengungen unternommen, 
junge wissenschaftliche Talente zu fördern und die 
Jugend in die Forschungsarbeit einzubeziehen. Auch die 
kulturelle Seite der Jugenderziehung spielt eine große 
Rolle. Neben der Einführung in Literatur, Kunst und 
Theater sollen die jungen Menschen mit den Grundla-
gen der Politik vertraut gemacht werden. Die F D J wil l 
eben bei der Gestaltung einer inhaltsreichen Freizeit 
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mithelfen, zu der auch musikalische Massenveranstal-
tungen wie Rock'n Roll für den Frieden gehören. 
G D R B.: Herr Dr. Herder, wir danken Ihnen sehr für 
dieses Gespräch. 
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